









































































LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
EN EL ÁREA SOCIAL 
 
La estructura académica de la Facultad de Ciencias Médicas, como eslabón estratégico de la 
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, tiene el claro compromiso de una misión social, por 
su naturaleza organizacional, clara estructura administrativa y fundamentalmente, por sus valores; 
es decir por el ethos (morale), que la identifica en el concierto de la educación universitaria de tercer 
nivel, como segmento superior líder. Esto se evidencia al orientar sus tendencias y acciones como ejes 
centrales de nuestra época, orientando la activación, respaldo, e inyección de protagonismo al 
proyecto de vida de Ética General y Profesional (Bioética), por propia convicción y concordante con 
los mandatos de los estamentos académicos de la Universidad. Si a esta importante decisión, se 
suma la creación de organismos asesores en el tema, como es el Comité de Bioética, especialmente 
para la vigilancia de los procesos de investigación científica, entonces la UCSG estará brindando 
respuestas propicias a una sociedad ávida de una moral filosófica, como eje central. 
 
Cabe destacar el pensamiento de grandes estudiosos de la Ética, que concuerdan con que la 
redención del hombre no sólo se basa en la sociedad, en el Estado, en el cambio de actitud hacia la 
afectividad, sino también en la transformación de las organizaciones, a las que se les exige una 
moral para la vida, comandada por sus líderes, entre cuyas cualidades se destacan ser paladines de 
los valores morales, que no serán ajenos a las condiciones culturales, económicas, políticas de la 
época; es decir capacidad para innovar, a fin de que la sociedad se adapte a una realidad cambiante; 
este contexto  se constituye en uno de los mejores caminos, para que sus objetivos satisfagan las 
necesidades sociales con agilidad e iniciativa, fomento de la cooperación entre sus miembros por el 
incremento de un interés común, solidaridad, riesgo razonable y corresponsabilidad; todo ello dentro 
de un marco de justicia. 
 
Tenemos la certeza de que la Facultad de Ciencias Médicas de la UCSG, con el criterio de excelencia 
académica que caracteriza a sus líderes, que privilegian el recurso humano aplicando el saber 
científico, seguirá produciendo resultados que satisfagan y sobre todo, solucionen los problemas 
éticos en el sector salud de nuestro país, que son vitales por las condiciones de estar en vías de 
desarrollo y entraría a la vanguardia de la competitividad con la formación de profesionales que, con 
una visión moral actualizada, se integren al mundo de la globalización. 
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